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Hubungan Antara Kerjasama Dengan Perilaku Pengasuhan Orangtua Dalam 
Mengelola Anak Sulit Makan 
 
 
ABSTRAK 
Marisa Rizky Hardiyanti, Yoyok Bekti Prasetyo, Nur Lailatul Masruroh 
 
 
Latar Belakang: Gangguan makan atau biasa dikenal dengan kesulitan makan sering 
terjadi pada anak yang berusia 1 sampai 5 tahun dimana anak biasanya  tidak mau 
makan, menolak makan, atau mengalami kesulitan untuk mengkonsumsi makanan 
maupun minuman. Kerjasama orangtua dalam perilaku pengasuhan anak sangat 
diperlukan. Hal ini dikarenakan apabila kerjasama dan perilaku pengasuhan orangtua 
dengan kondisi anak mengalami sulit makan berkurang maka akan mempengaruhi status 
gizi pada anak.  
Metode: Penelitian ini adalah cross sectional dengan teknik accidental sampling. 
Menggunakan analisa data Pearson Product Moment untuk mengetahui hubungan (korelasi) 
antara kerjasama dengan perilaku pengasuhan orangtua dalam mengelola anak sulit 
makan. Sampel sebanyak 245 responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 
Hasil: Pada penelitian ini didapatkan hasil yang signifikan (p<0,005) artinya bahwa ada 
hubungan antara kerjasama dengan perilaku pengasuhan orangtua dalam mengelola anak 
sulit makan. Hal ini di karenakan terdapat 187 berarti semakin baik kerjasama orang tua, 
maka semakin baik pula perilaku pengasuhan orang tua dalam mengelola anak sulit 
makan meskipun kategori terbanyak merupakan kategori sedang. 
Pembahasan : Kerjasama orangtua dengan perilaku pengasuhan berhubungan dengan 
usia orangtua dewasa awal (26-35 tahun ) dan memiliki anak 1 dimana usia dewasa awal 
orangtua lebih mencari dan belajar tentang perawatan anak dan nutrisi baik untuk anak 
serta mempunyai anak 1 lebih berfokus dalam menjaga dan memberi pendidikan yang 
baik dan benar kepada anak.   
Kata Kunci: Kerjasama, perilaku pengasuhan, sulit makan 
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The Relationship Between Cooperation With Behavior Parents In Managing 
Children Difficult Eat 
ABSTRACT 
Marisa Rizky Hardiyanti, Yoyok Bekti Prasetyo, Nur Lailatul Masruroh 
 
Background: A disorder of eating or called with difficulty eat often occurs in children 
aged 1 to 5 years wihich children usually do not want to eat, refused to eat, or find it 
difficult to consume food and drink. Cooperation of parents in behavior child care is 
really needed. It was because the cooperation and behavior when we are talking about 
parenting parents by the condition of children experienced difficult eat reduced so will 
affect the nutritional status on child. 
Methods: This study used cross sectional research design to technique accidental 
sampling. Data were analyzed using pearson product moment to know the correlation 
between cooperation with the parents behavior in managing the difficult to eat. Samples 
from 245 respondents in accordance with the criteria. 
 
Results: In this study significant results (p <0.005) means that there is a relationship 
between cooperation with parenting behavior in managing children having difficulty 
eating. This is because there are 187 means that the better the cooperation of parents, 
the better the parenting behavior in managing children is difficult to eat even though the 
highest category is the moderate category. 
 
Discussion: Collaboration between parents and parenting behavior is related to the age 
of early adult parents (26-35 years) and having children 1 where early adulthood parents 
are looking for and learning about child care and nutrition both for children and having 
children 1 focusing more on maintaining and giving good and right education to 
children. 
Key words: Cooperation, parenting behavior, difficult to eat 
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